


























































































































































































































































































































































































































































































企　業 英語表示 創立と所在地 主な製品（強み）
長　虹 CHANGHONG 1958年四川 カラーテレビ、エアコン、白物家電製品
美　的 Midea 1968年広東 白物家電製品、エアコン、冷蔵庫
格蘭仕 Galanz 1978年広東 白物家電製品、エアコン
康　佳 KONKA 1980年広東 携帯電話、LED電球、カラーテレビ
海　爾 Haier 1984年山東 冷蔵庫、洗濯機
蘇　寧 Suning 1990年江蘇 白物家電製品、パソコン、通信設備
蘇泊爾 Supor 1994年浙江 白物家電製品、食器洗い機、乾燥機















































                                                  
17 李燕京「5 年間で美的を作る」，『中国消費者新聞』2011/8/10  
18 JETRO 「第三国における中国製模倣品の流通実態調査」（2005），p.148. 
19 中国炊飯器市場研究年度報告書（2012 年），pp.52-53. 
出所：中国炊飯器市場研究年度報告書（2012年）より筆者作成。
図Ⅳ－１　2012年度中国炊飯器市場シェア









































































































































































出所：美的グループアンケート調査（2011 年）と年次報告（2009 年－2012 年）より筆者作成。     
 
2． 流通チャネルと品揃え 














































































い物が普及していた。2012 年 6 月時点で、中国のインターネット利用者はすでに 5 億
3800 万人を超え、モバイルインターネット利用者も 3 億 8,800 万人以上を超えた、更


















１位が「安価 30％」、第 2 位が「ブランド意識 15.6％」、第 3 位が「品揃えが良い 10％」
と第 4 位、第 5 位の「多機能 9.9％」、「販売員の商品知識 9.8％」とほとんど差がつい
ていない。パナソニック炊飯器の選択時の第 1 位が「ブランド意識 30.9％」、第 2 位が
「多機能 19.2％」、第 3 位が「品質が良い 15.1％」である。このデータによると、ま
出所：美的グループアンケート調査（2011年）と年次報告（2009年−2012年）より筆者作成。
図Ⅳ－３　炊飯器購入時の流通チャネル















































































                                                  
32
 普通 1980 年～1989 年生まれの中国人を指す。一人っ子政策による「６つのポケット」に甘やかされ、学校では
社会主義思想を学ぶ一方、社会では改革開放以降の資本経済の繁栄を目にしてきた世代である。 
33 １元＝15 円 1000 元＝15000 円 
出所：美的グループアンケート調査（201 年）と年 − 作成。
図Ⅳ－４　美的とパナソニック炊飯器選択時の重視ポイント










































第 2 位は「新聞記事約 19％」、第 3 位は「店頭で見る 14％」である。パナソニックの





































美的グループ 年間売上（億元） 広告宣伝費（億元） 前年度比増減率［％］
2009年 843 70.3 3.5%
2010年 892 81.3 5.8%
2011年 950 89.6 6.5%
2012年 1,050 100 10.5%
出所：美的グループ年次報告（2009年−2012年）34














































































































                                                  
37 1 級都市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、
重庆、成都、西安 18 個。 
2 級都市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、
海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐 25 個。 
38 3 級都市：唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温
州 泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林 24 個。 
4 級都市：邯郸、鞍山、抚顺、吉林市、齐齐哈尔、大庆、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、舟山、漳州、
株洲、潮州、柳州 18 個。 






































 一方、アジアでは、中国は約 13 億人という若年層主体の膨大な人口を抱えているた
めに、中長期的な内需拡大が期待できる点が、先進国市場の縮小に悩むパナソニック
にとって、魅力といえるだろう。 































































ると、例えば、日本の場合には、約 9 千万人（2008 年、人口の 70％、ユーロモニター
ベース）が「富裕層」に該当するが、アジアの「富裕層」は、地理的には広範囲にも








一方、1990 年～2008 年の「中間層」にまでターゲットを広げると、2008 年までに
NIES、ASEAN5、インド、中国の規模は約 8 億 8 千万人と「富裕層」の 12 倍以上のボリ
ュームとなる。国・地域別内訳をみると、2008 年時点では、NIES が約 4 千万人、ASEAN5
が約 1 億 9 千万人、インドが約 2 億 1 千万人、中国が約 4 億 4 千万人で続いている（図
Ⅴ－8）。加えて、最も人口の多い、いわゆる「中間層」が速やかに上方シフトしよう























の推計では、図Ⅳ－7 示す通り、中国においては 2011 年のロワーミドル（5000 ドル超
～1 万 5000 ドル未満）4.6 億人が 2020 年には 5.8 億人、アッパーミドル（1 万 5000








































図Ⅴ－9 2011 年度と 2020 年度中国の中間層 
      
出所：「これからの消費市場を読む」～拡大する世界の中間層を狙え～ JETRO（2012），p.49．  
 
 最後に、2012 年度のパナソニックのセグメント別売上高、営業利益と利益率は表Ⅴ
－7 の示す通りである。セグメント別の収益で１位のアプライアンス分野売上高 1 兆
1971 億円に対し、営業利益は 703 億円、利益率は 5.9%となり、他の事業をリードして
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単位：億円 売上高 営業利益 利益率
AVCネットワークス 10,789 216 2.0％
アプライアンス 11,971 703 5.9％
システムコミュニケーションズ 5,098 −140 −2.8％
エコソリューションズ 11,401 427 3.7％
オートモーティブシステムズ 5,717 119 2.1％
デバイス 10,302 179 1.7％
エナジー 4,348 64 1.5％












































 需要拡大が続く中国が世界全体の 30%強を消費する最大市場と って る。今後も高








                                                  
41  3 級地方都市：唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、
温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林 24 個。 
 4 級地方都市：邯郸、鞍山、抚顺、吉林市、齐齐哈尔、大庆、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、舟山、
漳州 株洲、潮州、柳州 18 個。 
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それらの資料に基づいて中国市場を見通し、中国の消費者を理解・尊重した上で、販売戦
略を確立し、中国地域の特色と合わせて、販売ターゲットの選定、文化的差異の理解、社
会貢献活動などの地道な努力を重ねなければならない。
　中国市場シェアを拡大するために、文化及び経営の両面からアプローチして、その適否
を判断しなければならない。中国市場の変化は予想以上に速いテンポで進展しており、反
日デモ、人民元の切り上げ問題など突発的なリスクは避けられない。絶えずその変化の動
きを注視し、いち早く対策を取ることがパナソニックにとって重要な課題である。
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